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SÜM. 71 - V I E R N E S , 14 D E M A Y O D E m t í 2 6 C E N T S . N U M E R O 
L* ranuaeo concertado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
. .u*nvqae lo* Sres . Álcmldft* 7 Secre-
t*rio» reciban lo» nrtmerot del BoLrríir 
ñe rorrespondan a l di tuíto. diiipontlráii 
.ve le fije no e jenplar en el «tío de eoi-
- umbré, donde p e r n ú n e c e r á . h u t a él re 
jíbo del n ú m e r o ufcniiente. 
LM S e c r é t a n o s cq idarác ¿n cop*ervar 
** BbtSTÍNKS coleccioiiadM orden *<ia 
«ente, para 10 eocnádeníación. q ó * de 
^ - r * Terificarse cada año. 
SE POBLIOA UJNÉS, MIÉBOOLES Y VIERNES 
S e tnxcribt en U Cootad ar ia d e . U D i p o u c i ó o . provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta « í n t i m o i e l trimestre,.ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas a l a ñ o ; á los particulares, pagadas a l solicitar l a suscripción. 
L o s pagos de fuera de la capital se harán por libranza del G i r o mútuo , 
admit iéndose só lo sellos en las suscripciones de trimestre, 7 ú n i c a m e n t e 
~ por la fracción de peseta que resulta. L a s suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
. L o s Ayuntamientos de esta provincia abonarán l a suscripción con 
arreglo á l a escala inserta en circular de l a Comis ión provincial publica-
da en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre d* 1905. 
L o s juzgados municipales, sin dist inción, diez pesetas al afto. 
N ú m e r o svelto. veinticinco c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N U Í A E D Í T Ó R Í A L 
L a s disposiciones de las autoridades, excepto la¿ 
que sean a instancia de parte ao pobre; se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las misma*; lo de 
interés particular previo el paso adelantado de vein-
te cént imos de peseta por cada l inea de i n s e r c i í n . 
L o s anuncios a que hace referencia l a circular de 
la C o m i s i ó n provincial, fecha 14 de diciembre de 1905. 
en cumplimiento a l acuerdo de la Diputac ión de 20 de 
noviembre de dicho a ñ o , y cuya circular, ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y. 22 de di-
ciembre y a citado, se a b o n a r á n con arreglo a l a tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A L . ' 
8 . " í f . »l l i e y O n n A l f o n s o X 1 U 
•M. t í . Ú . J , 8 . M . 1¿ R e i n a ü o f l á 
v'lotoria E a g e n U , 8 . A . K . e l P r i n -
cipe. d« .ÁHtár¡«i i . . e . JnfamrM-^y f^tn 
•s-.i» p«jr»'>u«s de la A n s u a t a tte»l 
^ s m i l i á / c o n t i n á á u . « in . nnvedMl en; 
•a i m p o r t a n t e e e l a d . ' 
(CMCIÚ del d U 13 de mayo de .1926.), ; 
Administración 
Gentral 
Ministerioijlé Trábátfó; ' 
. , Comepcio e tódiwtrla r: 
I N S P E C C I Ó N , G E N E R A L D E í 
P Ó S I T O S Y C O L O N I Z A C I Ó N ' 
_ .' - -"CIBOtrLAB" '^''" 
S o b r e p r é s t a n w s del Servic io N a c i o n a l 
del Cr id^iÁgr ieo la^^^, ' : 
E l a r t l ó a l b 5 . ° de l E e a l decreto 
d é 2 4 de m a r z o de 1925 , estable- , 
ciendo e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e l C r é -
dito A g r í c o l a , y e l R e g l a m e n t o d e 
1.° de j u l i o d e 1925, e n sos a r t i o a -
loi) 12 , 2 2 y 30 , d i s p o n e n q u e los 
P ó s i t o s d e l B e i n o p o d r t a - o b t e n e r 
p r é s t a m o s de d i c h o S e r v i c i o , p o r 
m e d i a c i ó n de é s t a I n s p e c c i ó n gene -
ral, c o n l a g a r a n t í a d e l c a p i t a l p r o -
pio d e l P ó s i t o y c o n i n t e r é s i g u a l 
&1 que se cobre a l a s A s o c i a c i o n e s 
agncolas , r e d u c i d o e n 0 , 7 5 pesetas 
Por c iento . L a c a n t i d a d m á x i m a 
<]ue puede obtenerse es e l 6 0 por 
100 d e l c a p i t a l e fec t ivo y c o b r a b l e 
del P ó s i t o , a j u i c i o de l a J u n t a c o n -
sult iva d e l C r é d i t o A g r í c o l a , e n l a 
que e s ta I n s p e c c i ó n jgeneral e s t á r e -
presen tada . 
B e b i e n d o concederse ta les p r é s -
tamos c o n e l i n f o r m e y por m e d i a -
c i ó n de e s ta I n s p e c c i ó n g e n e r a l y 
cun e l fin de f a c i l i t a r l a s o l i c i t u d y 
c o n c e s i ó n de los m i s m o s , q u e d a n 
GKtablecidas las s igu ientes n o r m a s : 
i f* L o s P ó s i t o s d e l B e i n o po-
arán so l i c i tar d e l S e r v i c i o N a c i o n a l 
Uel C r é d i t o A g r í c o l a l a c o n c e s i ó n 
"e p r é s t a m o s c o n l a g a r a n t í a de l 
J*pi ta l propio de c a d a P ó s i t o , h a s -
ta e l l i m i t e d e l 6 0 p o r 100 d e l c a -
P'tal e fect ivo y cobrab le , a l i n t e r é s 
J é l 4 , 2 5 p o r 100 a n u a l y p o r p l a z o 
de a ñ o y m e d i o . 
. 2;.* L o s . fondos procedentes d e l . 
S e r v i c i o N a c i o n a l d e l C r é d i t o A g r í -
c o l a se r e p r é s t á r á n . a los a g r i c u l -
-.tores e n . i d é n t i c ^ f o r m a y c o n d i c i o -
nes á la s e s tab lec idas p a r a l o» p r é s -
tamos r e a l i z a d o s c o n fondos d e l P ó -
s i to; pero e l e v á n d o s e " e l tipo~ d é i n - ' 
t e r é s h a s t a e l 6 p o r 100 a n u a l o me-
-dio.'ipor c i ento ^mensual' . - L a : dife--
r e n c i a en tre e l i n t e r é s d e l 4 , 7 5 por . 
. 1 0 0 q ü e p e r c i b e e l E s t a d o y e l 6 
por . 100' que p a g e n los a g r i c u l t o r e s 
se d e s t i n a r á a" c u b r i r l o s , gastos 
propios- d e l a o p e r a c i ó n , d i s t r i b u -
y é n d o s e e n t r e s p a r t e s i g u a l e s : u n a 
q u e d a r á a beneficio de l P ó s i t o como 
p r i m a de s eguro J u r a fa l l idos , o t r a 
;«t beneficio d e - l a J u S t a A d m i n i s t r a -
d o r a e n concepto d e x e t r i b u c i o n é a 
l é g a l e s , y l a t e r c e r a a benef ic io de 
:'de' l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l p a r a s u p l i r 
los gastos de g i r o y d e m á s que oca -
s ionen l a s operac iones . 
• 3 . * E n e l p l a z o m á x i m o de d i e z 
d í a s d e b e r á n r e u n i r s e l a s J u n t a s 
A d m i n i s t r a d o r a s d é los P ó s i t o s p a -
r a a c o r d a r , s i ' a s í - l o e s t i m a n p r u -
d e n t e , l a p e t i c i ó n de u n p r é s t a m o 
d e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e l C r é d i t o 
A g r í c o l a , p o r c a n t i d a d que n o e x -
c e d a de l 6 0 p o r 1 0 0 d e l c a p i t a l e fec-
t i v o y c o b r a b l e d e l P ó s i t o , h a c i e n -
do c o n s t a r e l a c u e r d o e n a c t a y t r a - , 
m i t a n d o l a s o l i c i t u d c o n a r r e g l o a 
mode lo p o r l a S e c c i ó n p r o v i n c i a l -
de P ó s i t o s . P u r a e l c ó m p u t o d e l c a -
p i t a l e fec t ivo y c o b r a b l e se s u m a r á 
e l v a l o r de los b ienes y v a l o r e s y 
c a n t i d a d e s e n a r c a s o c u e n t a c o -
r r i e n t e c o n e l d e l m p r é s t a m o s n o 
v e n c i d o s n i prescr i to s , e x c l u y e n d o , 
p o r tanto , los i n c u r s o s e n ' e l p r i -
m e r o o s egundo g r a d o de p r e m i o , 
pero n o los que y a h u b i e r a n s ido 
concertados c o n los A y u n t a m i e n t o s 
y g a r a n t i z a d o s c o n ingresos m u n i -
c i p a l e s , d e d u c i é n d o s e d e l a s u m a 
e l v a l o r de los c r é d i t o s c o n t r a e l 
P ó s i t o , L o s P ó s i t o s que h u b i e s e n 
y a so l i c i t ado p r é s t a m o s d e l a I n s -
p e c c i ó n g e n e r a l , que e s t á n p e n d i e n -
tes de r e s o l u c i ó n p o r f a l t a de f o n -
dos suf ic ientes p a r a a t e n d e r l a s p e -
t i c iones , d e b e r á n r e p e t i r l a p e t i -
c i ó n p a r a obtener los d e l S e r v i c i o 
N a c i o n a l d e l C r é d i t o A g r í c o l a . ' P o s -
t er iormente p o d r á n repe t i r se estas 
pet ic iones c u a n d o l a J u n t a lo a c o r -
d a s e . ' 
4 .* L a s S e c c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
d e b e r á n t r a m i t a r las so l i c i tudes a n -
ter iores , c o n su ' i n f o r m é , ' e n 'e l pla^ 
z ó m á x i m o de c i n c o d í a s , y s i e n -
c o n t r a s e n errores en' l á a p r e c i a c i ó n 
de l c a p i t a l e fec t ivo y cobrable , las 
d e v o l v e r á n a l P ó s i t o c o n las obser-
v a c i o n e s "qíie p r o c e d a n p a r a que 
s e a n subsanados a q u é l l o s . 
' \ 5 .a ; L a I n s p e c c i ó n g e n e r a l t r a n s - -
. . 'mit irá , l a . p e t i c i ó n ' c o n s u - i n f o r m e 
a l a . J u n t a c o n s u l t i v a d é h C r é d i t o ' 
A g r í c o l a , l a que e n d e f i n i t i v a otor-
g a r á o d e n e g a r á e l p r é s t a m o p o r 
, m e d i a c i ó n d é a q u é l l a . . 
6 . * L o s ¡ l i b r a m i e n t o s . y r e i n t e -
gros se e f e c t u a r á n p o r m é d i a c i ó n 
de l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l , y a l in-:. 
-gresar e n l a s a r c a s de l P ó s i t o , l o s . 
fondos procedentes de l . S e r v i c i o N a -
'c ibnal d e l ' C r é d i t o . A g r í c ó i á " se ex -
tenderá - la . o p o r t u n a c a r t a de pago, 
a . f á V o r 'de d i c h o s e r v i c i ó , y e ^ e l , 
p a r t e m e n s u a l . correspondiente se 
h a r á c o n s t a r é l to ta l de d i c h a s e n -
. tradas c o n ' l a o b s e r v a c i ó n « S e r v i c i o 
N a c i o n a l ' d e C r é d i t o A g r í c o l a » . L a 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l l o a n o t a r á e n l a 
c u e n t a d e l P ó s i t o , eon l a . m i s m a ob-
s e r v a c i ó n , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de 
las e n t r a d a s que p u d i e r a h a b e r por 
otros conceptos . 
7 . a- L o s p r é s t a m o s que se otor-
g u e n c o n fondos procedentes d e l 
S e r v i c i o N a c i o n a l d e l C r é d i t o A g r í -
co la e x i g i r á n l a p r e v i a a p r o b a c i ó n 
d e l exped iente de reparto por l a S e c -
c i ó n p r o v i n c i a l y se a n o t a r á n p o r 
é s t a e n l a c u e n t a d e l P ó s i t o , y p o r . 
é s t e e n e l p a r t e m e n s u a l c o n l a ob-
s e r v a c i ó n « S e r v i c i o N a c i o n a l de l 
C r é d i t o A g r í c o l a » , t a m b i é n i n d e p e n -
d ien temente de los p r é s t a m o s que se 
o torguen c o n otros fondos . 
8 . a A l v e n c i m i e n t o de u n p r é s -
tamo otorgado con fondos de l S e r -
v i c i o N a c i o n a l de l C r é d i t o A g r í c o l a 
se e x t e n d e r á l a correspondiente c a r -
t a de pago , figurándose e l i n g r e s o 
e n e l p a r t e m e n s u a l c o n l a o b s e r v a -
c i ó n « S e r v i c i o N a c i o n a l de l C r é d i t o 
A g r í c o l a » , y l a S e c c i ó n s e n t a r á e n 
los l i b r o s , c o n l a m i s m a a n o t a c i ó n , 
e l i m p o r t e de los p r é s t a m o s r e i n t e -
grados y de l a u m e n t o e n arcas por 
intereses c o b r a d o s . 
9 . a A l e fectuarse l a l i q u i d a c i ó n 
c o n e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e l C r é d i -
to A g r í c o l a , s ea p o r . d e v o l u c i ó n o 
p o r r e n o v a c i ó n . d e l p r é s t a m o , se d a -
r á n de b a j a en a r c a s p o r e l c o n c e p -
to. « C o n t r i b u c i o n é s V y otros»1 l a s c a n -
t idades que se r e m i t a n á d i c h o S e r -
v i c i o y e l t erc io d e . l a d i f e r e n c i a 
que se r e m i t a a l a I n s p e c c i ó n ge -
n e r a l , y p o r e l concepto « G l a s t o s y 
r e t r i b u c i o n e s l e g a l e s » e l t e r c i o que 
corresponde a l a J u n t a A d m i n i s t r a -
d o r a . P ú a c a d a u n a de l a s tres s a -
l i d a s s e - f o í m á l i c a r á h los . oportunos 
l i b r a m i e n t o s , que se h a r á n c o n s t a r 
.en -'el . p a r t e . f m e n s u a l ' . correspon-
d i e n t e , . " , 
* 10 . L a s J u n t a s ' A d m i n i s t r a d o r a s 
que c o n c e d a n '- los., p r é s t a m o s , s o n 
. a ú b s i d i a r i a m e n t e : responsables ' e n 
caso de i n s o l v e n c i a d e l d e u d o r y de 
s i i f i a d o r , c o m o . e n l a s ' ó p e r a c i o h e s 
c o r r i e n t e s de l ó s P ó s i t o s . " v 
: M a d r i d , 7 d e m a y o de 1 9 2 5 . — E l 
I n s p e c t o r g e n e r a l , B u r g a l e U i . 
Administración 
> Provincial 
Gobierno civil de la provincia 
N o t a - a n u n c i o 
AGUAS 
D O N J O S É D E L B Í O J O R t t E , 
GOBERNADOR c r v n , DB ESTA PBO-
VDÍOIA. 
H a g o saber : Q u e p o r D . . A n t o n i o 
C o m b a y S i g U e n z a , se h a p r e s e n t a -
do u n a i n s t a n c i a a c o m p a ñ a d a de s u 
c o r r e s p o n d i e n t e n o t a , s o l i c i t a n d o 
a u t o r i z a c i ó n p a r a d e r i v a r 4 8 0 l i t r o s ' 
de a g u a p o r m i n u t o de l río F l e i t i f i o , 
t é r m i n o de C a b o a l l e s de A r r i b a , 
A y u n t a m i e n t o de V i l l a b l i n o , c o n 
des t ino a l l a v a d o de c a r b o n e s . 
Y c u m p l i e n d o l o d i spues to e n 
e l a r t . 10 de l B e a l decreto de 5 de 
s e p t i e m b r e de 1 9 1 8 , h e d i spues to 
se p u b l i q u e e s t a p e t i c i ó n e n e l BO-
LETÍN OFICIAL, p a r a que d e n t r o d e l 
p l a z o de t r e i n t a d i a s , contados a l 
s i g u i e n t e d e s u i n s e r c i ó n e n d i c h o 
p e r i ó d i c o of ic ia l y que t e r m i n a r á a 
las doce h o r a s d e l d í a que h a g a los 
t r e i n t a , a q u e l l a s personas que lo 
deseen p u e d a n p r e s e n t a r otros p r o -
• i : 
f t ' ' " ; 
I 
yectoa que t e n g a n el- m i s m o objeto 
que U p e t i c i ó n que se a n u n c i a o 
s e a n i n c o m p a t i b l e s c o n e l l a . 
L e ó n , 6 de m a y ó de 1926 . 
. J o t é del Stí> J o r g t 
H a g o saber: Q a e p o r D . L a m b e r -
to B e n i t o de l ; V a l l e , c o m o D i r e c t o r 
G e r e n t e d e l a O o m p a f i í a A n ó n i m a 
« M i n a s de l OeBte de S a b e r o y V e -
n e r o s » , se h a presentado u n a i n s -
t a n c i a so l i c i tando a u t o r i z a c i ó n p a r a 
d e r i v a r 5 l i t ros de a g u a por segundo 
de l r io l l a m a d o V e n e r o s , e n t é r m i n o 
m u n i c i p a l de B o f i a r , y a 135 metros 
de donde e s t á e n c l a v a d o e l l a v a d e r o 
de carbones de l a c i t a d a C o m p a ñ í a , 
c o n des t ino a .estos twoe, > 
Y c u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o ' e n e l . 
a r t i c n l o 1 0 d e l E e a l d e c r e t ó de 5 de 
sept i embre de 1918 , h e dispuesto se 
Su b l i q ü e e s ta p e t i c i ó n e n e l BOLBTÍK FICIÁI, p a r a q u é ' d e n t r o d e l p l a z o 
de t r e i n t a d í a s , contados debde a l 
s i g u i e n t e de s i l i n s e r c i ó n e n d i c h o 
Í
j e r i ó d i c o of ic ia l y que t e r m i n a r á a 
as doce h o n p de l d í a que h a g a los 
t r e i n t a , a q u e l l a s personas q u é 16 
deseen . p n o d a n p r e s e n t a r otros pro^ 
yec tos q u e t e n g a n e r m i s n í ó objeto' 
que l a p e t i c i ó n que se a n u n c i a ' o 
sean i n c ó m p á t i b l e s c o n ' é l . '''L 
L e ó n , 5 de m a y ó de 1926 . 
J e t é del R i o J m g * 
' S O C I E D A D D E A Ü T O H E S 
- ' ^ E S P A D O L E S : 
' L a D i r e c o i ó n - G é r e n c i a d é é s t a S o -
c i e d a d c ó i i f e c h a d é ' h ó y h a n o m b r a -
d o a : D . M e l q u i a d e s ' G Í i i m e z , r e p r e -
s e n t a n t e de l a S o c i e d a d de A u t o r e s 
E s p a ñ o l e s e n T o r e n o , p a r a q a e per - : 
c i b a los derechos d e r e p r e s e n t a c i ó n 
> y é j é c n c i ó i i de las ' 'óbrájS :<íe . todos los 
: autores e s p a ñ o l e s y e x t r a n j e r o s . 
M a d r i d , 4 de m a y o d é 1 9 2 6 . = E 1 
' D i r e c t o r G e r e n t e ^ ( I l é g i b l é ) . ; ' ; . :: 
r D E L E G A C I Ó N B E G I A 
PABA LA BEPBESIÓN D S l COJITIIABÍH-
DO Y LA DEFJUTOACIÓK EH U «TOIÓS 
DEL N0B0SSTE . - f 
L a B é á l orden de 17 de a b r i l ú l t i -
mo ( G a c e l a d e l 2 5 ) , l l e v a n d o a efec-
to lo p r e v e n i d o e n e l a r t . . 9 3 de l a 
l e y d e l T i m b r e , texto r e f u n d i d o , d i s -
pone que , a p a r t i r de 10 ' d e ' m a y ó 
p r ó x i m o , s e r á n e x i g i b l e s p a r a j u s t i -
ficar l a p r o p i e d a d d e l ganado qvie s e 
e x p r e s a a c o n t i n u a c i ó n la s s i g u i e n -
tes g u i a s : 
1. " c l a s e . T i m b r e de 100 pesetas 
p a r a loa caba l los de c a r r e r a y s p o r t , 
de m a s de 3 a ñ o s y menos de diez.' 
2 . " c l a se . T i m b r e de 5 0 pesetas 
p a r a e l g a n a d o . m u l a r , t a m b i é n d é 
lu jo y de l a m i s m a e d a d . 
3 . " c l a s e . T i m b r e d e 10 pesetas 
p a r a e l 'ganado c a b a l l a r de todas c l a -
ses dedicado a c o r r i d a s de toros y 
n o v i l l o s . 
4 . " c lase . T i m b r e de 100 pesetas 
p a r a los t o r o s y n o v i l l o s que se 
l i d i e n . 
Y a fin de que los interesados se 
p r o v e a n de e l las y h a b i d a c u e n t a de 
l a c o n d i c i ó n eminentemente ganade-
r a de es ta p r o v i n c i a , se p u b l i c a l a 
presente C i r c u l a r e n e l BOLETÍN OFI-
CIAL de l a m i s m a , adv i r t i endo: Q u e 
l a s g u i a s de l a s c lases 1.* y 2 .* son 
n e c e s a r i a s p a r a a c r e d i t a r l a prop ie -
d a d de l g a n a d o a que se refieren y 
r e n o v a b l e s s i e m p r e que l a s c a b a l l e -
r i a s c a m b i e n d e d u e ñ o ; l a s de l a 3 . * , 
s ó l o p a r a e l g a n a d o c a b a l l a r que se 
ded ique < a c o r r i d a s de toros y n o v i -
l los , y l a s de l a 4 . * , ú n i c a m e n t e , p a -
r a l o s toros y n o v i l l o s que se l i d i e n . 
E n t e n d i e n d o e s ta D e l e g a c i ó n , e n 
c u a n t o a l a s dos ú l t i m a s c lases , q u e 
e l derecho a e x i g i r l a g u i a nace des -
de ' e l m o m e n t o que los caba l lo s o 
toros y nov i l l o s sa l en de sus c u a d r a » 
o dehesas c o n des t ino a l a l i d i a , á : 
c u y o fin los d u e ñ o s d e b e r á n p r o -
v e e r s e d e e l l a s c o n l a suf ic iente a u -
t e l a c i ó ü . "'' 
T o d a s la s g u l a s se e x p e n d e r á n 
p o r l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , de 
T a b a c o s , en sus despachos; s e r á n 
a u t o r i z a d a s p o r l a G u a r d i a c i v i l , a 
q u i e n se p r e s e n t a r á n p a r a e l lo; y l a 
n o t e n e n c i a de la s m i s m a s , p o r 
qu ienes a e l lo v i e n e n obl igados , s e r á 
c o r r e g i d a ante todo c o n e l r e i n t e g r o j 
y , a d e m á s , c o n l a m u l t a de l q u i n t u -
p l o a l d é c u p l o de l a c a n t i d a d de-
f r a u d a d a . ( A r t . 2 2 0 de l a l e y d e l 
T i m b r e ) . 
L o que e n e v i t a c i ó n de que loe 
c o n t r i b n y e n t e s a quienes a f e c t a i n -
c u r r a n en la s sanc iones que se i n d i -
c a n , a d v i e r t e é s t a D e l e g a c i ó n E e -
g i a , a fin d a que p r o c e d a n a ponerse 
e n l a s condic iones r e g l a m e n t a r i a s 
e x i g i d a s . 
S a l a m a n c a , 3 m a y o 1 9 2 6 . = E 1 
D e l e g a d o R e g i o , A l f r e d o S . M o -
y a n o . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Ejercicio de 1925 a 2 6 M e s , 'de m u y o . 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r c a p í t u l o s que p a r a sa t i s facer la s ob l igac iones 
de d i c h o mes y a n t e r i o r e s , a c u e r d a e s ta C o r p o r a c i ó n conforme p r e v i e n e 
l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e . ''. •':. • 
Capitales 
1. " . 
2 . » 





• . i i . r 
1 4 . ° 
: 1 8 . ° . 
C O N C E P T O S 
O b l i g a c i o n e s g e n é r a l e s 
E e p r e s e E t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
G a s t o s de r e c a u d a c i ó n . . . . I 
P e r s o n a l y m a t e r i a l . . . ' . ' • ; : . 
Sa lubr idad , e h i g i é n e . i • . " . . . . 
B ene f i cenc ia . . . . . , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . . . . 
Obras'pú'bHe»»,- • •'• •"• • • 
A g r i c u l t u r a y ganadería.:'., 
i m p r e v i s t o s . . . . . . . .*'; • . • ' • • . 
/ • T o r i l . . . . . . . 
C A N T I D A D 
Pesetas Ct». 
1 3 . 9 3 5 96 
• 4 . 0 8 3 3 3 
1 4 . 1 6 6 66 
9 : 6 7 2 - 2 0 
4 . 1 6 6 6 6 
1 1 0 . 2 1 9 0 1 
6 . 2 2 6 . * 
1 9 0 . 9 7 6 9 3 
' 1:428 41 
2 . 0 8 8 8 3 
3 5 6 . 9 6 » 4 9 
A s c i e n d e e s U d i s t r i b u c i ó n de fondos a las . figuradas tresc ientas c i n c u e n t a 
y s e i s m i l novec i en tas c m c u e n t a y se is p e w t a s , c u a r e n t e 
. L e ó n , 4 de m a y ó d e 1 9 2 6 . = " E I ' I n t e r v e n t o r , S i B á r c m a . , x ;, 
S e é i ó n de:"8 d é . m a y o d é '1926 .="I ia C o m i s i ó n ' a o o r d ó ; i p r o b M ' U y que 
s e p u b l i q u e i n t e g r a en^ e l . BÓLiri» O F Í O T A L . ^ ú i m p l a s « = E l E ™ i d e n t e t ' 
F O i á ! Á g ñ M o . — W S e c r e t a r i o , Anton inde l P o z o . t m E s o o p U : E l I ñ t é i - y e n t o r , . 
B . B i t ^ m á . : " : ' : ' \ ' \ , V -•;'•. '. ^ r r >•-
COHISIÓI? PBOTINCIAL. 
^ DE LEÓN 
EXTBACTO DBL ACTA SE LAS SB3IOSSB, 
CELEBRADAS • POB ESTA COKPOBACXÓK 
EN LOS DIAS 2 2 , 2 5 V 31 DB MABZO 
• DE 1926." 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 2 2 de m a n o 
A b i e r t a l a s e s i ó n a l a s 16 ,30 b a j o 
l a P r e s i d e n c i a de l S r . Argt t e l l o , c o n 
a s i s t e n c i a d é los S r e s . V i c e n t e , G u -
t i é r r e z O r i a , N o r z a g a r a y y C r e s p o , 
é s t e e n s u s t i t u c i ó n de l S r . F o n t ; l e í -
d a e l a c t a de l a . an ter ior , f u é a p r o -
b a d a . 
L e í d a l a c o n v o c a t o r i a , se adopta-
r o n l o s acuerdos s igu ientes : 
F i j a r , de acuerdo c o n e l S r . J e f e 
a d m i n i s t r a t i v o , e l p r e c i o medio de 
s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s , p a r a e l p r e -
sente m e s . 
A d m i t i r en e l M a n i c o m i o a A n g e -
l a G o n z á l e z , de C a l a m o c o s . 
A p r o b a r tas cuentas que se de ta -
l l a n a c o n t i n u a c i ó n : 
D e 1 .000 pesetas de m a t e r i a l de 
S e c r e t a r í a . 
D e 125 .233 ,20; 874 ,73 ; 447 ,20 y 
4 0 5 , 9 2 pesetas p o r mater ia l e s , p i n -
t u r a y obras e n las oficinas de O b r a s 
p r o v i n c i a l e s . 
D e l v i a j e a M a d r i d de l a C o m i -
s i ó n que f u é a ge s t ionar e l a r r e g l o 
de l a r o t u r a de l C a n a l ' de l E s l a ' . : £ 
' - D e s é s t i n i a r l a p e t i c i ó n a l e u ñ socoi: 
r r o -de l a c t a n c i a por r es tar s u p r i -
m i d o s . 
- A c t o ' s e g u i d o se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a l a s 1 6 , 4 6 h o r a s . ^ : 
S e s i ó n o r d i n a r i a de 2 5 de m a n o 
A b i e r t a l a s e s i ó n a l a s 15;30 b a j o 
l a P r e s i d e n c i a d e l S r . A r g ü e l l o , 
as i s t iendo los S r e s . V i c e n t e , G u t i é -
r r e z O r i a y N o r z a g a r a y , f u é a p r o b a -
d a e l a c t a de l a an ter ior , a d o p t á n -
dose los acuerdos s iguientes : . 
B e i n t e g r a r e l i m p o r t e de la s c e r -
' t i f í c a c i o n e s de obras e n los c a m i n o s 
: de S o p e ñ a a L a V e c i l l a y B a r r i o a 
P a r d e s i v i l , de 2 0 8 y 8 7 9 , 3 5 pesetas . 
A p r o b a r ios padrones de c é d u l a s 
de los A y u n t a m i e n t o s de Cas tromu- . 
d a r r a , O s e j a de S a j a m b r e , S a n t a C o -
l o m b a de S o m o z á , I z a g r e , S a n t o v e -
n i a , V a l v e r d e E n r i q u e , V a l d e p o l o y 
V a l d e m o r a . 
I n f o r m a r e n e l expediente de i n s -
t a l a c i ó n de u n a l í n e a e l é c t r i c a , e n 
' R e l i e g o s , seguido a i n s t a n c i a de 
D . O c t a v i o A . C a r b a l l o . 
C o n c e d e r 15 d í a s de p r ó r r o g a p a r a 
Soses ionarse de l c a r g o de P o r t e r o el H o s p i c i o , a : D . S e r a f í n M a r t í -
: n e z . 
i N o a d m i t i r e n e l H o s p i c i o a B e r -
n a r d i n o Mateos . 
D e s e s t i m a r l a p e t i c i ó n de u n soco-
r r o de l a c t a n c i a que h a c e J o s é S i l v a . 
C o n c e d e r a D . B o n i f a c i o M a r t í -
n e z , p e r m i s o p a r a ed i f icar e n u n te-
r r e n o l i n d a n t e c o n l a c a r r e t e r a p r o -
v i n c i a l . 
A b o n a r e ! i m p o r t e de l a v a l o i v 
c i ó n de l c a m i n o de S a l c e a P a n d o r a -
do , c u y a s obras a s c i e n d e n , e n l a 
p a r t e e j e c u t a d a , a 5 .584 ,36 pesetas . 
C o n c e d e r p e r m i s o p a r a d e r r i b a r 
u n a c a s a l i n d a n t e c o n l a c a r r e t e r a 
p r o v i n c i a l , e n A m b a s a g u a s , 
A d q u i r i r 16 e j e m p l a r e s de l a O b r a 
« E s t a m p a s de l a v i d a de L e ó n h a c e 
m i l a ñ o s » . 
C o n o ú r r i r c o n 2 5 0 pesetas a l a 
s u s c r i p c i ó n p a t a los a v i a d o r e s - q u e 
r e a l i z a r o n e l v u é l o a B u e n o s A i r e s . 
C o n c e d e r 15 d í a s de l i c e n c i a a l 
S r . I n t e r v e n t o r p r o v i n c i a l . 
A p r o b a r é l presupuesto de gastos 
de; es tudio del c a m i n o de B i b e r a . d e . 
F o l g o s o a M u r í a s ' de P a r e d e s , que 
asc iende a pesetas 1 4 6 , 2 9 . . ; 
: - P a s a r a Ja C o m i s i ó n de p r e s a p u e s -
tos é l anteproyecto de l de 1926-27 y 
n n a B . 0 . sobre s e r v i c i o s ' a g r í c o l a s . 
N o m b r a r D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o de 
H i g i e n e , s i n sue ldo , a D . J o s é V e -
g a , y of ic iarle , c o m o a s i m i s m o . a l 
S r . A r q u i t e c t o p r o v i n c i a l , a los efec-
tos de i m p l a n t a c i ó n ' de d i c h ó ' I ñ s t i -
tuto . - . 
C o n v o c a r a l a D i p u t a c i ó n p a r a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , p a r a el d í a 3 0 
del corr i en te a fin de a p r o b a r e l 
p l a n ' , definit ivo' de' C a m i n o s " v e c i - : 
n a l e s . . " . ' • ' '•'• •• f'." í-.i: V . ' . 
' T r a s l a d a r l a s e s i ó n J e l 1." d é a b r i l , . , 
a l d í a an ter ior . , ' . • 
A c t o seguido s é ' l e v a n t ó , l a sesión.1 
a l a s 17 ,80 . . " v . , 
í S e s i ó n o r d i n a r i a de 31 de m a n o 
•' . A b i e r t a í l a s e s i ó n a l a s 15 ,30 c ó n 
asistencia: do" losr- Sres, . . . A r g ü e l l o . 
( P r e s i d e i t é ) , - ; . V i c e n t e , - : " G u t i é r r e z 
A ) r i a , ' N p r z a g a r a y . ' y C r e s p o i ó s t e e n 
i s ú s t i t ú c i ó i v del'"-Sr. - F o n t ; l e ída ' e l ' 
u t a d é l a an ter ior , fue a p r o b a d a . 
' ' . F u e r o n adoptados ' loa ¿ c u é r d ó s s i -
guientes: . - --r.,' '"' . 
; A p r o b a r los padrones de c é d u l a s 
d e Á l m á n z H , ' G a t i e n d ó s [de ' los O t e -
r o s , Onzon i i l a ; ' R í e l l ó , " V e g a d e . E s -
p i n a r e d a , F a b é r o y M a t a l l a n a . 
C o n c e d e r 300: pesetas de p e n s i ó n 
a l a h i j a de u n c a j i s t a de l a I m p r e n -
t a p r o v i n c i a l . : , ; 
* A d m i t i r e n e l M a n i c o m i o , a N a t a -
l i a C á b a l l é r O j de B u s t i l l o de C e a . ' 
' A p r o b a r la s c u e n t a s de los c a m i -
nos de L e ó n a L a ü a f t e z a , de pesetas 
1:239. D e V a l l e de la s C a s a a P u e n -
te A l m u h e y , d é 399 ,20 , y de L o -
r e n z a n a a L a R o b l a , de 1 .074 ,20 . 
a u t o r i z a r a l A y u u t a m i e i i t o . d e L a 
P o l a de G o r d ó n p a r a que ejecute 
la s obras de dos c a m i n o s vec ina le s . 
Q u e por e l S r . D i r e c t o r de Obras 
p r o v i n c i a l e s so des igne e l f u n c i o n a -
rio que rea l i ce los pagos He l a S e c -
c i ó n . 
A p r o b a r loa gastos do estudio del 
c a m i n o de l a R i b e r a de F o l g o s o a 
M u r í a s , de 1 . 3 3 4 , 0 5 pesetas . 
I d . los presupuestos de gastos de 
rep lanteo de los c a m i n o s de B a r r i o s 
a P o l a de G o r d ó n , y L l o m b o r a a 
H u e r g a s , que i m p o r t a n 1.345 pe-
s e t a s . 
N o conceder loca l p a r a observa-
c i ó n de mozos sujetos a r e v i s i ó n , 
p o r c a r e c e r de l que se d e s t i n a b a en 
a ñ o s an ter iores . 
P a s a r a l S r . A r q u i t e c t o p r ó v i n -
c t a l u n a c o m u n i c a c i ó n de l A y u n -
«7.: 
tamiento d e )A c a p i t a l , referente a 
las aceras fiel H o s p i c i o . 
I<1. o t r a del A l c a l d e de Vega<]ue-
iiiad&, re ferente a' u n c a m i n o cong-
iri i ldo, a l a S e c c i ó n de O b r a s . 
C o n c e d e r 125 pesetas , c o n des t ino 
«1 roper i l l o que se c r e a e n e ^ u e l a s 
rie e s ta p r o v i n c i a , y p a r t i d o d e 
L e ó n . 
N o m b r a r prop ie tar io y s u p l e n t e 
(.•i) e l C o m i t é e j e c u t i v o - d e l C i r c u i t o 
Nacional de firmes especiales, ' a l 
Sr. P r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n d e 
A v i l a y a l S r . D R a m ó n L a f o r t , 
Diputado de P o n t e v e d r a . í 
S a l e e l S r . A r g ü e l l o , y o c u p a l a 
P r e s i d e n c i a e l S r . V i c e n t e . -
S e a c o r d ó conste eñ^ aota .e l s e n -
timiento de l a C o r p o r a c i ó n por . e l 
fa l lec imiehtodol Sobres tante de V i a s 
y Obras p r o v i n c i a l e s , D . J e s ú s B l a n -
co I d o e t a y D . D o m i n g o P é r e z , O r -
denanza d e . l a D i p u t a c i ó n , - ^ conce-
diendo a l a v i u d a de l p r i m e r o dos 
mensual idades de lutos , y costeando, 
los gastos de ent i erro del segundo . 
A c t o seguido: se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
a las. 17 . 
L o / q u e . s e p u b l i c a e n e l B o L f r i N 
m c u m p l i m i e n t o d é lo dispuesto e n 
el E s t a t u t o p r o v i n c i a l v i g e n t e . 
W n , 27 <le a b r i l de 1 9 2 6 . — E l 
Ssorefar io , A . del P d a . 
Ü 1 I C I N A S D E H A C I E N D A 
Á D M C Í I S T E A C I Ó X • 
. D E R E N T A S P Ú B L I C A S J i 
"ÜR ¿A PROVINCIA. BR l l t Ó S '' 
'• -'"-* ' * C i r c u l a r 
: D é b i e ñ d o procedente a f o r m a r el.. 
lo p o r . í r a n s p o v t e ' d é y i n j é r o s y 
m e r d a n c í í s j en é l p r ó x i m o , afto ^éco^, 
m)mic ,6 ' 'dé 1925-^6, ' és ta" ; A d m i n i a ; , 
t r a c í ó n , c o n e l l iu'de qite l o s j n d u s -
t n i l e s c o n t r i b u y e n t e s ^ i ; ' q n i e ñ e s 
afectáí p i i é d a n M l i c i t a í : , s i a ú n m> lo'_ 
hubié t 'á i i ' l ;héc l io , ' se les -' .póiiga é ú 
^ o n d i é i o n é s ' 1 de t r i b u t a c i ó n j : h á c e a 
los m i s m o s las " p r é v e n c i q h é s r s i - ' 
j;iúehiés":rl\'! . ' ' ^" . ' 
T r ñ u i a c i ó n g o > \ p á t m l e 
E s t á n ob l igados . á - t r i b u t a r m e -
'liante patente , q u é d e b e n s o l i c i t a r 
<le esta A d m i t r a c i ó n . 
a)' P r o p i e t a r i o s de toda c lase d e 
v e h í c u l o s , con- motor de s a n g r e , 
r!ue en el i n t e r i o r de las poblac iones 
se i lediquen a t r a n s p o r t a r v i a j e r o s 
desde c u a l q u i e r p u n t o de l a pobla^ 
« i ó n a las estaciones d e l f e r r o o a m l , 
'le t r a n v í a i j i t e r n r b a n o ó mue l l e s de 
embarque y v iceversa^ 
M P r o p i e t a r i o de c a r r o s , c a r r e -
'"S eamitfties y d e m á s v e h í c u l o s 
*tu\!,ogos, c o n uiotov de s a n y r e , q u e 
f'i'.nbién on e l i n t e r i o r de las p o b í a -
eiynes, y desde c u a l q u i e r p u n t o , 
"'ansporton m e r c a n c í a s a las estaoio-
n"s de f e r r o c a r r i l , de t r a n v í a i n t e r -
uHiiiuo o inue l l e s de e m b a r q u e y v ¡ -
" e v o u a . 
e) P r o p i e t a r i o s de v e h í c u l o s c o n 
motor de s a n g r e , que por c a r r e t e r a s 
C a m i n o s o r d i n a r i o s , e n recorr ido 
'l'ie no e x c e d a n de 4 0 k i l ó m e t r o s , 
ri"tutsporten v ia j eros y m e r c a n c í a s o 
^ l a m e n t e v i a j e r o s . 
d") P r o p í t a r i o s de c a r r o s , c a r r e -
'"s, camiones y v e h í c u l o s a n á l o g o s , 
eon motor de s a n g r e , q u e p o r c a r r é -
elas o c a m i n o s o r d i n a r i o s , c n a l -
! q u i e r a que s ea l a d i s t a n c i a , se d e d i -
q u e n a l t ranspor te de m é i c a n c í a s . -
e) P r o p i e t a r i o s de a u t o m ó v i l e s 
a o t r a clase d e v e h í c u l o s , d ? t r a c c i ó n , 
m e c á n i c a ' , que e n ' e l ' í n t é r i b r de l a * 
poblac iones , o por carre teras y c a -
m i n o s o r d i n a r i o s , c u a l q u i e r a que 
s é a l a d i s t a n c i a , e j e r z a n l a indus-
t r i a a^. '^^a| |0^' ' i jki2a^ie«iUÍ¡H!< 
T r i b u t a c i ó n ¡ t o r concierto 
P u e d e n c o n c e r t a r c o n l a H a c i e n -
d a é l p a g ó d é l impues to , p r é v í a 
t a m b i é n l a o p o r t u n a Hoiieitud: 
a) E m p r e s a s o p r o p i e t a n o s de 
f e r r o c a r r i l e s e i i qite é l precio d e l . 
bi l l e te de c a d a v i a j e r o n o e x c e d a d e 
' dos pesetas e n todo e l r e c o r r i d o . 
: b ) E m p r e s a s o p r o p i e t a r i o » d e 
t r a n v í a s y r i p p r e s , c u a l q u i e r a que 
s é a e l r e c o r r i d o y prec io de l billete.'. 
c ) E m p r e s a s o prop ie tar io s de 
v e h í c u l o s c o n motor:de s a n g r e , que 
p o r c a r r e t e r a s ó c a m i n o s o r d i n a r i o s 
y; e n ' r e c o r r i d o s ' m a y ó r e s de .40 k i ¿ 
l ó m é t r o g , se ded iquen a t r a n s p o r t a r 
v i a j e r o s y m e r c a n c í a s o so lamente 
viajeros , ' y " " 
d) E m p r e s a s o propietar ios , de 
a u t o m ó v i l e s y d e m á s v e h í c u l o s de 
o^ase a n á l o g a y t r a c c i ó n m e c á n i c a , 
que b ien e n e l i n t e r i o r de l a s p o b l a -
• ctop.es, b i e n p o r c a r r e t e r a s o: c a m i -
naos o r d i n a r i o s , c u a l q u i e r a que sea 
l a d i s t a n c i a que r e c o r r a n , ' t r a n s p o r -
t é "viajefos/y " m é r c a r í i ^ i ] o ' sóTa-; 
'Urenteviajeros. ' . ' ; ' '.'' 
T r i b u t a c i ó n p o r recibo 
, A la s empresas o- prop ie tar io s 
c o m p r e n d i d o s en e l a n t e r i o r g r u p o , 
quo, rehusen , e l conc ier to CQU l a K a r . , 
o f e n . ^ / s é . ' . T j j f " e x i g i r ^ e l / P f g ó " o é l 
i ^ p n e s t o ' m e d i a n t e rec ibo é s p é c i a l , 
t ^ n i é n ^ ó s ^ e n j c n e ñ t a , p á r a la , l i q u i - , 
d a c i ó n , ' ^ i ^ i ^ a w ' ^ ' ^ > C * > > > . W ^ ' 
l'bmentfe, ta i i tq d)) i d a 'cp>iio,":de 
.ype l ta , c a r g a ; mi&ximá d é . ' m é r c a n -
b i á s , dobles - v í a s , a p a r t a d e r o a y m e -
tros l inea le sTq^ki ló i f i e t ros r e o o m d o a . 
A d v e r t e n c i a » ''.•••-;! 
1.* T o d a s l a s personas o e m p r e -
sas que é h ' l a p r o v i n c i a e jerzan; a l -
. ¿ a n & á e l i s " i n H u s t i i a s c o m p r e n d i -
.das é n los á n t e r i p r é s g r n p ó s ; q u e d a n 
i n v i t a d a s , p o r l a presante , para ; q n é 
ahtes. de l d í a 30 del mes; de j n n i o 
p i ' ó x ü n p so l i c i t en de e s ta A d n i i n i s -
t r á c i ó p se l es p r o v e a de l a oprres^ 
> p o n d í e n t e p á t e n t e j o l a ! c e l e b r a c i ó n 
de l oportuno concie i ' to , ' s i a s i p r o -
• cede; é n l a i n t e l i g e n c i a . de que s i 
t r á n s c ú r r e d i c h o plazo1 s i n haber lo 
so l i c i tado , se a d o p t a r á n c o n t r a e l la s 
- l á s med idas coerc i t ivas , que lasjdis-
posic iones v i g e n t e s a u t o r i z a n . 
2'.* ' ' L o s S r e s . A l c a l d e s e x p e d i -
r á n y r e m i t i r á n urgentemente , a 
e s ta A d m i n i s t r a c i ó n , ú i j a c e r i i f i c a -
• o i ó n c o m p r e n s i v a de las p e r s ó n a g o 
e m p r e s a » q u e , dentro de stt t é r m i n o 
m u n i c i p a l , e j e r z a n a l g u n a de las 
1 i n d u s t r i a s á q u é h a c e r e f e r e n c i a es ta 
c i r c u l a r , e n c u y a c e r t i f i c a c i ó n ex-
p r e s a r á n con todo deta l le , por lo que 
r e s p e c t a a c a d a c o n t r i b u y e n t e , los 
datos .que .se c o n s i g n a n e n l a s a n t e -
l i b r e s p r e v e n c i o n e s . 
3 .a E s t a A d m i n i s t r a c i ó n se per -
' m i t e l l a m a r la a t e n c i ó n de los s e ñ o -
res A l c a l d e s , y m u y e s p e c i a l m e n t e 
les r e c o m i e n d a que , e n e v i t a c i ó n de 
-las re sponsab i l idades e n que p o r 
n e g l i g e n c i a o i g n o r a n c i a - p u d i e r a n 
i n c u r r i r los c o n t r i b u y e n t e s , p r o c u -
r e n , p o r cuantos medios d i s p o n e n , 
d a r a las presentes p r e v e n c i o n e s l a 
m ^ y o r p u b l i c i d a d pos ib le ; e s p e r a n -
do; á l a v e z , de s ü ce lo , que a l e x p é -
d i r y r e m i t i r las cer t i f l c s c iones que 
4? l es r e c l a m a , n o o m i t i r á n e n e l l a s 
p e r s o n é n i dato a l g u n o d é los in te -
resados', c o n ' lo ' que a " m á s 'de l a 
s a t i s f a c c i ó n que d a e l c u m p l i m i e n t o 
exacto d e l deber , c o n t r i b u i r á n m u y 
ef icazmeato á q u é por es ta O f i c i n a 
Sr d v i n c i á l p u e d a p r o c e d é r s e i n m e -ia tamepte , con bases c i er tas y s i n 
e n & r i M o i m i e n t ó de n i n g u n a c lase 
a f o r m a r e ! p a d r ó n d e l i m p u e s t o . 
L e ó n 6 de m a y o de 1 9 2 6 . = . E 1 
A d m i n i s t r a d o r , L a d i s l a o M o n t e s . 
Administración -
Municipal 
A l c a l d í a c o ñ g t í i u d o n a l de 
B a s t i l l o d é l P á r a m o 
C a m p o s e n v e n e n a d o s 
P a r a poder c o m b a t i r l a p l a g a de 
l a a l t i s a o p n l g a de l a v i d , h e a c o r -
dado e n v e n e n a r los v i ñ e d o s d e l t é r -
m i n o xnnnipipal d e B u s t i l l o e n su 
to ta l idad , c u y o c a m p o d e b e r á s e ñ a r 
l ar se c o n u n c a r t e l que i n d i q u e e s t a 
c i r c u n s t a n c i a . 
' L o que h a g o p ú b l i c o p o r med io 
d e l presente , a fin de-que la s perso-
gas y ganados se a b s t e n g a n de po-
n e r a * e n contacto c o n d i c h a s p l a n -
tac iones; - - ' ~ . -
. B u s t i l l o . d e l P á r a m o , 8 de m a y o 
de ' l á f e é / ^ ' E l : A l e a Í d é i ' ' Á n d r é s 
F r a n c o . 
A l c a l d í a constitucional de . 
GaUeguil lo* d i Campos 
D i m .Manuel A n t o l i n e z de l a J l a t a , 
. " A l c a l d e , p r e s i d e n t e d e l , " Á y u n t a -
' ^61110"^ G a i l e g ú i l í o s . d é ' C k m - -
POS.'.-.. . . . •' - " - -• 
H a g o , saber: Q u e e n v i r t u d de lo 
d ispuesto é ñ é l a r t ; 162 d e l E s t a t u t o 
m u n i c i p a l . ! y d e m á s concordantes 
d e l R e g l a m e n t o p a r a l a e j e c u c i ó n 
' d e l s u b s o d i o h ó ' E s t a t u t ó ; e l A y u n t a - ' 
a i é n t o d e m i p r e s i d e n c i a , e n s e s i ó n 
d e l P l e n o de l d í a 2 8 de a b r i l ú l t i -
m o , a c o r d ó s a c a r a p ú b l i c a * s u b a s t a 
l a s de c o n t r a t a c i ó n , p a r a l a cons -
t r u c c i ó n de u n puente e c o n ó m i c o 
sobre e l r í o C e a , e n e l s i t io denomi- ; 
n a d o < L a a H u e r t a s » , de e s t é t é r m i -
no m u n i c i p a l , c u y a subas ta t e n d r á 
l u g a r en l a C a s a - C o n s i s t o r i a l y bajo 
l a p r e s i d e n c i a de l S r . A l c a l d e o 
C o n c e j a l e n q u i e n de legue a l s i -
guiente d í a de c u m p l i d o s los v e i n t e 
d í a s de l a i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
e n e l BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n -
c i a , a l a s once de l a m a ñ a n a . 
L a s propos ic iones redactadas e n 
' c o n f o r m i d a d con e l a d j u n t o mode lo , 
se p r e s e n t a r á n dentro d e l p l a z o se-
ñ a l a d o e n l a s e c r e t a r í a de este 
. A y u n t a m i e n t o en' pl iego' c é r r a d o , 
s i n e n m i e n d a s n i r a s p a d u r a s , u n i e n -
do a e l la s l a c a r t a de pago , e n que 
e l l i c i t a d o r jus t i f ique h a b e r i m p u e s -
to e n l a C a j a , g e n e r a l de D e p ó s i t o s , 
. o e n sus s u c u r s a l e s , l a s u m a e q u i -
' T á l e n t e a l c i n c o por c iento d e l i m -
puesto de sus r e l a t i v a s o fertas , las 
cua les n o p o d r á n e x c e d e r d e l l i m i t e 
m á x i m o de 3 2 . 0 0 0 pesetas , m á s l a 
p r e s t a c i ó n p e r s o n a l , i m p o r t e d e l 
-presupues to d e c o n t r a t a , c u y o do-
c u m e n t o , c o n todos los d e m á s que 
i n t e g r a n e l proyec to , se h a l l a n de 
manif iesto p a r a s u e x a m e n e n l a 
S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o todos 
los d í a s laborables , desde la s once a 
las trece h o r a s , e n c o n t r á n d o s e a d e -
m á s e l p l i ego de c o n d i c i o n e s . 
E l r e m a t a n t e h a de p r e s e n t a r u n a 
fianza d e f i n i t i v a de e l 20 p o r 100 de l 
total e n que se l e a d j u d i q u e l a o b r a , 
y las m e j o r a s e n e l t ipo d e c o n t r a t a 
h a n de re f er i r se a l a p r e s t a c i ó n p e r -
s o n a l . 
E l contrato d u r a r á cua tro meses 
y e l c o n t r a t i s t a h a de c o b r a r é n e l 
t i e m p o , modo y f o r m a e n que e l 
E s t a d o abone l a s u b v e n c i ó n . 
P a r a e l bastanteo de poderes s e 
n o m b r a a l L e t r a d o D . E n s e b i o D o -
m í n g u e z , c o n r e s i d e n c i a e n S a h a -
g ú n . 
Modelo d e p r o p o s i c i ó n 
D o n ( n o m b r e y dos a p e l l i d o s ) , 
c o n c é d a l a p e r s o n a l n . 0 . . . . . , d o -
m i c i l i a d o en . l a c a l l e d e . . . . . , n ú - . 
m e r o . . . . . ; C i u d a d d e . . . . p r o -
v i n c i a d e . . . . . , o b i e n ' D o n ( n o m -
b r e y dos ape l l idos ) , e n representa -
c i ó n de D o n . . . . . , c o n poder l ega* , 
y c é d u l a p e r s o n a l n . " . . . . ^ d o m i -
c i l i a d o e n . . . . . , en terado p o r e l B o -
LKTÍN OFICIAL de que h a d e c e l e -
brarse s u b a s t a p a r a l a e j e c u c i ó n d e 
las obras c o m p r e n d i d a s e n e l p r o -
y e c t o de c o n s t r u c c i ó n de u n puente 
sobre e l r í o 'Cea, e n e l s i t i o .denomi-
ñ a d o « L a s H u e r t a s » , e n Q a l l é g u i -
l los d e , C a m p o s , y , h a b i e n d o e x a m i -
n a d o d i c h o p r o y e c t o y l a s c l á u s u l a s 
c o n s i g n a d a s e n a l p l i e g o . g e n e r a l . d e 
oondipipnes que h a de i;egir p a r a l a 
'é jecuci iSu de l a s 'obras , se coni-' -: 
promete a e jecutar ' é s t a s e n s u to-
t a l i d a d c o n " s u j e c i ó n e x t r i c t a a l 
m e n c i o n a d o proyecto,; y \ a , o u m p l i r •; 
e x a c t a m e n t e l a s c o n d i c i o n e s q u é ' ' 
i jnppne d i c h o p l i e g o , p o r l a c a n t i -
d a d total - d e . . . . . , ( e x p r é s e s e Jiter '-
r a l m e n t é e n pesetas.' y c é n t i m o s ) , v 
hab iendo c ó n s t i t u i d p , é n d e p ó s i t o , 
prreviamente , ;para ' : - tómar - p a r t é - e n r -
í a s u b a s t a , l a c a n t i d a d d é : . . . , (ex-, 
p r e s a d a c o m o l a a n t e r i o r ) , y u n i e n -
do a é s t a p r o p o s i c i ó n l a c a r t a d e 
p a g o c o r r e s p o n d i e n t e , c é d u l a p e r - , 
sona l de l . firmante y poder l e g a l ' ( s i 
representase a o tro ) , y recibo" d e 
h a o e r s á t i s f e c h p e l ú l t i m o tr imea- . 
t r e de l a é o n t r i t u c i ó n i n d u s t r i a l . / 
( F e c h a . ) 
( F i r m a y rúbricja de l p r o p o n e n t e , 
o b i e n n o m b r e y dos ape l l idos d e l 
proponente r e p r e s e n t a d o , ante fir-
m a , firma y r ú b r i c a de l a p o d e r a d o ) . 
Ó a l l e g u i l l o s de C a m p o s , 8 de n f c -
y o de 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , M a n u e l 
A n t o l i n e z . 
A l c a l d í a conttitncional de 
Y a l d e m t e d a 
S u b a s t a de m a d e r a s 
H a b i e n d o s ido concedido a l pue -
b lo d e V i l l a c o r t a u n a p r o v e c h a -
m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o de 2 0 metros 
c ú b i c o s de m a d e r a de rob le , p r o c e -
dentes de l monte n t í m . 544 de l C á -
talogo; e l d í a 2 5 de l a c t u a l a la s do-
ce de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á e n e s t a 
Cons is to i i a l l a s u b a s t a de los m e n -
cionados 20 metros ' c ú b i c o s de r o -
ble , bajo e l t ipo de t a s a c i ó n de 2 4 0 
pesetas , c u y o a p r o v e c h a m i e n t o s e 
v e r i f i c a r á a t e n i é n d o s e a la s d i s p o s i -
c iones v i g e n t e s e n los a p r o v e c h a -
mientos de e s t a c l a s e . 
V a l d e r r u e d a 4 de m a y o de 1926 . 
E l A l c a l d e , S e r g i o G a r c í a . 
' I 
ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE CABBILLANES 
E J E C U C I O N D E L F L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S F O R E S T A L E S P A R A E L A S O D E 1925 A 1926 
S e pone e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l , y c o n a r r e g l o e l p l a n de a p r o v e c h a -
m i e n t o s forestales , a l E s t a t u t o m u n i c i p a l , B e a l decreto de 17 de 'octubre ú l t i m o , R e g l a m e n t o p a r a l a C o n t r a t a -
c i ó n de obras y S e r v i c i o s m u n i c i p a l e s , p l i e g o de cond ic iones y d e m á s d i spos i c iones v i g e n t e s , se s a c a n a subas ta 
lo s a p r o v e c h a m i e n t o s que se e x p r e s a n e n l a p r e s e n t e r e l a c i ó n . 
P a r a t o m a r par te e n l a s u b a s t a , se n e c e s i t a c o n s i g n a r e l 5 p o r I C O de l a t a s a c i ó n , h a c i é n d o s e l a s propo-
s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s , s i e n d o u n a d é la s c o n d i c i o n e s que r i j a n c o m p r o m e t e r s e a p a g a r e l presupuesto d e 
i n d e m n i z a c i o n e s . 'r ' ^ ^ _ 
.8? 
F 3 
DENOMINACIÓN PBBTENBNOXÁ ,!h»*1 l ü m t t u i f n r a i u i M l N , , 1 , 
134 C e r v e n z a y L a ¡ l a t a 
136 M o r o q u i l y A g r e g a d o s 
136 í d e m I 
136 Í d e m . ' 
136 ' í d e m 
139 . M o r a y A g r e g a d o s 
139 I • í d e m 
1 3 9 ! í d e m 
S a n F é l i x ' 
V e g a de V i e j o s 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Q u m t a n i l l a 
í d e m . 
í d e m v 
P i e d r a 
. i d e m 
i d e m 
í d e m 
í d e m 
i d e m 
i d e m 
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DIA MX8 HORA 
M a y o 
M a y o 
M a y o 
M a y o 
M a y o 
Mayo-
M a y o 
M a y o 
9 
9 , 3 0 
10 
1 0 , 3 0 
11 
1 1 , 3 0 
12 
1 2 , 8 0 
C a b r i l l a n e s 8 0 de a b r i l d e 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I Ó N 
D o n . . . . , v e c i n o de . . . . . . p r o v i s t o d e c é d u l a p e r s o n a l , enterado de los p l i egos d e c o n d i c i o n e s que h a n 
d e r e g i r e n l a s subastas de a p r a v e c h a m i e n t o s de pastos per tenec iente a l . m o n t e n ú m - . . . . .v.del puebUxde . . . 
se c o m p r o m e t e a . . . . . m e d i a n t e e l p a g o de pese tas a n u a l e s . 
( F e o h a y firma).. • 
ALCALDÍA CONSTITUCIONAL DE VALDELUGUEROS 
P L A N D E A P R O V E C H A M I E N T O S P A R A E L A S O F O R E S T A L D E 1925 A 1926 
. • P a r a l l e v a r a efecto l a e j e c u c i ó n de l p l a n re fer ido s é s a c a n a s u b a s t a los a p r o v e c h a m i e n t o s de c a z a , p i e d r a 
y p i e d r a - m á r m o l que se c o n s i g n a n e n l a presente r e l a c i ó n , debiendo ce lebrarse d i c h a s subas tas e n l a C a s a C o n -
s i s t o r i a l de este A y u n t a m i e n t o , l o s d i a s y h o r a s que e n e l presente se d e t a l l a n . ' . i . - x ' . .. ~ •. 
P a r a l a c e l e b r a c i ó n de subastas y e j e c u c i ó n d é los a p r o v e c h a m i é n t o s , r e g i r á n l a s d i spos ic iones genera les de 
' l a l e y de M o n t e s y la s e spec ia l e s p r e v e n i d a s a l efecto y p l i e g o del cond ic iones que s é h a l l a r á de mani f ies to a los 
i n t e r e s a d o s , e n e l acto d e l r e m a t e , y l a s s e g u n d a s subas tas e l d í a 2 2 d e l m i s m o m e s , a l a m i s m a h o r a q u é l a 






7 4 0 
741 
7 4 2 





7 4 8 
7 4 9 
7 5 0 
738 
744 
P U E B L O D O N D E R A D I C A 
l a p e r t e n e n c i a de los montes 
y t errenos 
L u g u e r o s 
C e r u l l e d a 
R e d u l c i e r a 
L l a m a z a r e s 
V i l l a v e r d e 
A r i n t e r o 
C e r u l l e d a y R e d i p u e r t a s 
V i l l a v e r d e 
R e d i p u e r t a s 
C e r u l l e d a y R e d i p u e r t a s 
i d e m í d e m 
T a l i b i a d e A b a j o 
T a l i b i a d é A r r i b a 
L u g u e r o s 
R e d i p u e r t a s 
K M T H 
C a z a 
i d e m 
i d e m 
i d e m . . 
i d e m , 
; i d e m 
i d é m 
i d e m 
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4 , 3 0 
V a l d e l n g n e r o s 1 de m a y o de 1 9 2 6 . = E 1 A l c a l d e , L a u r e a n o O r e j a s . 
J U N T A V E C I N A L D E L P U E B L O D E L I E G O S 
D u r a n t e los d ia s y h o r a s que a c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a n , t e n d r á l u g a r e n l a C a s a d e l P u e b l o l a subas ta de 
a p r o v e c h a m i e n t o s c o n s i g n a d o s e n e l p l a n fores ta l , c o n a r r e g l o a los p l i egos de c o n d i c i o n e s r e g l a m e n t a r i o s . P a r a 
t o m a r par te e n l a m i s m a , se r e q u i e r e e l d e p ó s i t o de l 5 p o r 100 d e l t ipo de t a s a c i ó n . 
Mnat t 
P u e b l o a que 
per tenece 
4 2 0 ; 
4 2 0 i 
L i e g o s 
PBODUCTOS 
letra CíUm 
5 0 m . a r c i l l a 
2 0 0 > b r a z a s 
Tautin 
PeMUs 
2 5 p t s . ma l 
6 b p t s . 
1.* S U B A S T A 
M a y o 
M a y o 
L i e g o s 1 d e M a y o d e 1 9 2 6 . " E l P r e s i d e n t e , J o a q u í n A l o n s o . 
2 . » S U B A S T A 
3 0 
3 0 
M a y o 
M a y o 
J u n t a vecinal de C a r b a j a l <fe R u e d a 
P o s e y e n d o é s t e pueb lo u n trozo, 
de t e r r e n o per tenec iente a l c o m ú n 
de v e c i n o s , a l s i t io denominado « E l 
E m p o t r a d o » , que l i n d a a l O r i e n t e , 
t e r r e n o d e n o m i n a d o « R o m a n o i n o » ; 
S u r y Oeste , r í o E s l a , y N o r t e , con 
t e r r e n o c o m ú n de l o s ' p u e b l o s de 
S a n t i b á f i e z y V i l l a p a d i e m a , esta 
J u n t a v e c i n a l , de a c u e r d o c o n todos, 
sus v e c i n o s , e n uso de las f a c u l t a -
des que les confiere el c a p i t u l o 11 de l 
E s t a t u t o m u n i c i p a l , a c o r d ó l a ena-. 
g e n a c i ó n de d i c h a p a r c e l a de terre -
n o d i v i d i d a e n lotes entre los vec i -
nos d e este pueblo , p r e v i o e l pago 
de t a s a c i ó n que a c a d a lote se l e i m -
p o n g a , p a r a c o n s u i m p o r t e p o d e r 
a tender a' los gastos de c o n s t r u c c i ó n 
de u n edif icio p a r a c a s a v iv i enda , 
d e l M a e s t r o y u n loca l p a r a los v e -
c inos ; se h a c e p ú b l i c o de conformi- . 
d a d á los R e a l e s decretos de 1 8 d e 
j u n i o y de 26 de sept iembre de 1924^ 
p a r a q u e , e n e l p l a z o de d i e z dlas^ 
a c o n t a r desde su p u b l i c a c i ó n e n e l 
• BOLETÍN OFICIAL, los que se crean, 
per jud icados presenten; l a s r e c l a m a -
c iones que c r e a n jus tas , , debiendo, 
a d v e r t i r que h a n de s er formuladas 
c o n a r r e g l o a l E s t a t u t o m u n i c i p a l 
v i g e n t e y R e g l a m e n t o d é p r o c e d i -
m i e n t o . ' V " . ' " * 
, C a r b a j a l de R u e d a , a 10 d e i m a y o 
' d é l 9 2 6 . = E l P r e s i d e i i t é , A n s e l m o 
R o d r í g u e z . ' 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
, S e h a c e de t ina , f á b r i c a í d e I m -
é l é c t r i c a c o h sal to de a g u a , de t i e i n -
t a . caba l los ; en ' tV i l l a lqu i t e , c o n ten-
d ido de cables e n los pueblos de V i -
U a l q u i t é , A l d e a de l ' S u e s t e , V i l l a -
m ó n d r i h , Q u i n t a n a s , • V a l d e p o l o , 
S a e l i c é s " d e l , P á y u e l o , V i l l a c i n t o r 
y V i l l a m u ñ í o , ' . . s iendo s u c é p t i b l e de 
ex tenderse a S a n t a M a r í a del Mon-. 
te , . C a s t é l l á n ó s y C a l z a d i í j á , " total ' 
dos m i l luces , todo de ' n u e v a i n s t a -
l a c i ó n - y e n perfecto estado d é 'fun-
o i o n a m i e ñ t b . A d e n i á s j . t iene ú n mo- ~ 
. tor :de-.aceite'. pesado de treinta. , a 
t r e i n t a y dos caba l lo s , adqu ir ido de. 
n u e v o e i i l a ' « I n d u s t r i a l P a l l á r é s » y 
. q u é ' á ú n n o h a trabajado . . ' — 
L a subas ta se c e l e b r a r á e n el" E s - , 
t ú d i o . d e l A b o g a d o de es ta . :capi ta l t 
• D . I s a a c A l o n s o , e l v e i n t i n u e v e , a 
l a s doce, y los que q u i e r a n enterar-
se de la s condic iones p u d e n h a c e r l a 
e n d i c h o E s t u d i o . 
. * 
* » • 
C o m u n i d a d de regantes de l a p r e m 
C a b i l d a r i á de R o d e r o » , S a n Junto, 
Man&Uero* y Vi l laturiet . 
A la s dos de l a t a i de del d í a I f 
d e l mes a c t u a l , se d a c o n r e m a t e el 
e m p l a z a m i e n t o c o n mater ia l e s de 
ceiu,ento y c o m p o r t a » , e n l a boca-
p r e s a , c o n a r r e g l o a l p l i ego de con-
dic iones; se h a c e p ú b l i c o p a r a cono-
c i m i e n t o de todos los que deseen to-
m a r p a r t e e n l a c o n s t r u c c i ó n . 
A la s dos de l a tarde del d í a 2íi 
de l mes a c t u a l , He s u b a s t a r á n en pr i -
m e r a convocator ia los trabajos de 1» 
l i m p i e z a o m o n d a de l a presa; si no 
h u b i e r e n ú m e r o suficiente de regan-
tes , se h a r á a l a m i s m a h o r a e l día 
24 c o n los que c o n c u r r a n e n e l sitio 
E l P o n t ó n de l V a d i l l o . 
M a n c i l l e r o s , 14 de m a y o de 192l>' 
E l P r e s i d e n t e , A b u n d i o M a r t í n e z . 
I m p , d « l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
